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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan prestasi belajar 
PPKn melalui model Number Head Together  pada siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 3 Sleman Yogyakarta pada tahun pelajaran 2014/2015. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 
research) dengan subjek penelitian di kelas VIII E SMP Negeri 3 Sleman tahun 
pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 32 siswa. Desain penelitian menggunakan 
model Kemmis dan Taggart, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, tes, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan model Number Head Together pada siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 3 Sleman dapat meningkatkan prestasi belajar PPKn. Hal ini dapat di 
buktikan dengan meningkatnya prestasi belajar pada pra siklus sebesar 68,6,  
meningkat pada siklus I sebesar 74,6, dan meningkat pada siklus II sebesar 77,2. 
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This study aims to determine the improvement of learning achievement 
PPKn through models Number Head Together in class VIII E SMP Negeri 3 
Yogyakarta Sleman in the academic year 2014/2015. 
This research is a classroom action research (classroom action research) 
with a research subject in class VIII E SMPN 3 Sleman 2014/2015 school year 
totaling 32 students. The study design using the model Kemmis and Taggart, 
including planning, implementation, observation, and reflection. Data collection 
methods of observation, interviews, tests, field notes and documentation. Data 
analysis technique used is descriptive quantitative and qualitative.  
Based on the results of this study concluded that using the model Number 
Head Together in class VIII E SMPN 3 Sleman can improve learning achievement 
PPKn. This can be proved by the increased learning achievement at 68.6 pre-
cycle, increased in the first cycle of 74.6, and increased in the second cycle of 
77.2. 
 




































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto:  
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7). 
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2. Kedua adikku yang senantiasa memberiku semangat 
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yang selalu sabar dan memberiku support, memberi 
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menyelesaikan semua tugas akhirku, terimakasih selalu 
mendampingiku disaat masa sulit dan bahagiaku . 
4. Sahabatku “Anas Khoiru R”, “Anggita Puspandari” 
“Tri Syarif Hidayat” , “Rafid Dwi” & “Stepanus 
Devi Suhardian”. 
5. Teman-teman satu perjuangan kelas B PPKn UPY 
2010. 
6. Semua pihak yang telah membantuku dalam 
penyelesaian skripsiku. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan Nasional  dalam bidang sumber daya manusia (SDM) 
yang berkualitas salah satunya melalui pendidikan formal. Upaya tersebut 
terus dilakukan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas. 
Sumber daya yang berkualitas akan menentukan mutu kehidupan bangsa dan 
pribadi. Salah satu faktor mewujudkan manusia yang berkualitas adalah 
dengan memperbaiki mutu pendidikan. Berbagai upaya sudah dilakukan 
untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Seperti pembenahan 
kurikulum dengan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan jaman, 
peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan masih banyak upaya yang 
dilakukan pemerintah lainnya. 
Peningkatan mutu pendidikan kewarganegaraan tidak hanya tertumpu 
pada siswa saja, tetapi juga peran guru terhadap siswanya. Belajar bukan 
hanya sekedar mendengarkan dan menulis saja apa yang telah dituliskan guru 
mereka dipapan tulis. Belajar memerlukan keterlibatan secara mental dan 
emosional, baik dari dirinya sendiri, lingkungan, maupun gurunya sebagai 
fasilitator.Dalam proses pembelajaran, sebaiknya siswa berperan aktif, yaitu 
siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai pengelola 




Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMP Negeri 3 Sleman 
terdapat beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran, salah satunya 
prestasi belajar di kelas VIII E SMPN 3 SLEMAN saat ini belum 
menunjukan hasil yang memuaskan, terbukti pada nilai mata pelajaran PPKn 
masih dibawah nilai rata-rata yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Hal 
ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya mata 
pelajaran PPKn bagi kehidupannya di kemudian hari yang dapat menjadi 
bekal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Berdasarkan hasil wawancara dari guru PPKn Ibu Jojoh Juhariyah 
pengampu kelas VIII E  yang pernah peneliti lakukan di SMPN 3 SLEMAN 
terdapat beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran, salah satu 
kekuranganya rasa ingin tahu siswa terhadap PPKn hal ini terlihat dari 
kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas yang masih didominasi oleh guru, 
siswa pasif tidak mau berpendapat ataupun bertanya. 
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada siswa, ternyata 
siswa masih menganggap mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang 
membosankan, sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung 
kurang efektif. Akibat dari siswa yang menganggap mata pelajaran PPKn itu 
membosankan dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Hasil belajar yang 






Berdasarkan uraian hasil diatas observasi yang telah dilakukan, 
peneliti mengambil kesimpulan bahwa siswa  masih meremehkan mata 
pelajaran PPKn karena mereka lebih gemar dengan mata pelajaran praktik 
oleh sebab itu peneliti mencoba suatu tindakan alternatif untuk mengatasi 
masalah yang ada berupa model pembelajaran lain yang lebih mengutamakan 
keaktifan siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan potensinya secara maksimal, yaitu dengan model 
pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif itu bermacam-
macam salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif Number Head 
Together. Dalam hal ini peneliti ingin melihat pembelajaran yang 
dilaksanakan melalui model pembelajaran kooperatif Number Head Together 
. 
Model pembelajaran Number Head Together merupakan salah satu 
model pembelajaran kooperatif. Number Head Together merupakan jenis 
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 
siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional yaitu dengan 
memberikan penomoran kepada setiap siswa untuk menjawab atau untuk 
menyampaikan pendapat.Maka berdasar pada uraian di atas peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Number Head Together adalah 
model pembelajaran yang didalamnya terdapat unsur-unsur pembelajaran 
kooperatif sebagai upaya dalam rangka mengarahkan perhatian siswa 




mengemukakan pendapat, dan lebih berani bertanya. Sehingga pada tujuan 
akhir diharapkan siswa dapat meningkatkan prestasi belajar. 
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengadakan tindak lanjut 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Prestasi 
Belajar PPKn Melalui Model  Number Head Together Pada Siswa Kelas VIII 
E SMP Negeri 3 Sleman Tahun Ajaran 2014 / 2015” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti 
dapat mengidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Rendahnya prestasi belajar PPKn 
2. Kurangnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru 
3. Siswa tidak mau bertanya dan berpendapat di kelas, dan cenderung pasif 
dalam pembelajaran dan siswa menganggap pelajaran PPKn adalah 
pelajaran yang membosankan. 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas dapat 
dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  
Bagaimana Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PPKn Melalui Model  
Number Head Together Pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 Sleman 





D. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi, dalam penelitian 
ini dibatasi pada Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PPKn Melalui Model 
Number Head Together Pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 Sleman 
Tahun Ajaran 2014 / 2015. 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan malsalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan Prestasi Belajar PPKn Melalui Model Number 
Head Together Pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 Sleman Tahun Ajaran 
2014 / 2015. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian digolongkan menjadi manfaat teoretis dan manfaat 
praktis. 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang 
pembelajaran PPKn dan juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian 
yang sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru 
Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pendekatan 





b. Bagi Siswa 
Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan prestasi belajar 
dalam pembelajaran PPKn. 
c. Bagi Peneliti 
Sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dalam 
pembelajaran PPKn. 
  
 
 
